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を示す乙とがある ζ とを報告した。乙の発育力の増
大の理由については明らかな見解を示すことは出来 
ないが，腫蕩移植の免疫学的考察K何らかの示唆を
与えるものと思われる。 1956年， Joseph F. Mor-
gan等は腸水腫療を凍結し呉系移植の成立するこ 
とを報告した。しかし未だ移植癌を凍結し異種移植
による移植性についての報告はない。我々は佐藤癌 
1号の凍結後ラッテに異種移植を試みその移植性に
興味ある成績を得たので報告する。
質問寺島東洋三〔細菌) 
1) ヘテロに移植された腫療は累代可能ですか。
いわば遺伝学的に変化したといえますか? 
2) 溶媒内のクエン酸の意味は何で‘すか?

応答市川辰巳 
  
1) 現在5代まで累代移植されています。遺伝学
的に変化を来たしたかどうかは今の段階では申し上
げられません。
2) pHの安定IL.使用しています。
質問桑田次男(細菌〉 
Seminan液と.Ringer液との比較は何如でしょ
うか。
応答市川辰巳
長期間 (8ヵ月以上)の保存には Seminan液の
方が優れていると思われる。 
37. 千葉市における伝染病発生状況について
谷茂岡洋，渡辺武
(千葉市立葛城病院〉
昭和29年 1月から， 33年 12月まで1ζ，当院に入
院した法定伝染病患者の月別発生状況，ならびに地
域分布について検討し，疫学的考察の資料の一部を
得たので， こ与に発表する。
38. 本年度流行した麻疹に対するガンマーグロブ
リンの使用経験
渡来利直(柏 市〉
本年度流行の麻疹患児 200余例を観察し，その中
60余例にガンマーグロブリン (r-gl)を使用した結
果次の成績を得た。 
1) 麻疹発病患児の同胞に 20mg/kgの r-g1を
感染の可能性があったと認められてより 6日以内
に注射した所， i) 6カ月未満では 6例中麻疹発病 
者なく， i) 6ヵ月--1年では 9例中 6例が擢患，
ii) 1年以上の幼児に於ては 40例中 38例の躍患が
見られたが，何れの場合も r-g1使用群は対照l乙比
較して軽症民経過したと認められた。
2) 近隣iζ麻疹が発生した場合， 5カ月乃至 2年
の乳幼児 20例1[.10~20 mg/kgのトglを使用し
たが，全例rc.1躍患が見られなかった。 
3) 合併症についても r-g1使用群は非使用群に
比較して明らかK少ないことが認められた。
39. 正常人並びに端息患者に於ける室内塵を主と
した皮膚反応について
谷江澄子(国立療養所柏病院)
気管支瑞息の診断乃至治療方法としては今日迄枚
挙民連がない。いう迄もなく気管支瑞息そのもの
が，アレノレギー性疾患で、あるか或は他の誘発因子に
よるものか結論し難い現状である。従って気管支鴨 
息をアレルギー性疾患としての考え方からすれば，
出来得ればそのアレルゲンを除去するか，或は少く
とも，減感作療法を行う乙と Kなると思われる。 ζ 
の点今迄K探索不充分と考えられる吸入性アレルゲ
ンの一端として空中塵や，空中カピ類，エキス類に
よる皮膚反応を哨息患者花実施し健康者のそれと比
較したところ，該患者の皮膚反応陽性度が蓬かに高 
~ ¥{I直を示しているととを認め得た。 
40. 皮膚粘膜移行部症候群(仮称)

小倉重成(木更津市〉

皮膚粘膜移行部氏病変を現わす疾患群がある。
目:眼験縁炎，眼球結膜炎，表層角膜炎
鼻:鼻、翼及び鼻居溝の階漏性乃至は湿疹性皮膚炎
口:口角炎，種々の程度の口居炎，舌炎
紅門乃至は陰門周囲炎
等が之である。
この症候群は各種疾患に随伴して多発し，とく軽
微なものもあって見落されるか叉は問題視されてい 
ない。 B2複合体欠乏もその一因と考えられるが，
更に複雑な因子も内包しているらしい。
対象として食物を是正してゆくと近視，高血圧，
白内障，薬剤過敏症其の他のアレルギー性疾患も平 
行して治癒に赴く。
41. 後天性溶血性貧血の 1例
。鵜沢理，加藤明，青山益子
(国立療養所習志野病院)
我々は肺結核治療のため入院中の患者代特に認む 
べき原因なく本症を併発し重篤な症状を呈したが，
プレドニンの内服により治癒した 1例を経験したの
